1964 Homecoming Football Game Program by Kearney State College
· · ollege 
Kearney State College welcomes you to Nebr aska 's fa stest growing college for the first game of the 1964 football season. 
After finishing third in NAIA rankings last fall , the Antelopes are lookiing forward to a "building season". Gone are All 
American's Dick Butolph and Jim Irwin, ten other senior s, and four other lettermen who are not on the sq,uad. 
Seventy-thre,e men began pre-season practice on August 28. Tonight you will see the men as they host the Fort Hays Tigers. 
The Kansans are, stronger this year, having upperclassme n at each position , and expect to win the game tonight. 
Next home game for the Antelopes will be October 3 when they p lay the Wayne State Wildcats in the annual Homecoming 
Game beginning at 2:00 p.m. 
Just prior to the kickiff tonight, Lincoln 
Journal and Star writer, Larry Dennis will 
make a presentation to Coach of the Year, 

















Sar gent Freshman 
Gary Dubbs 











Gary R asmussen 
E lba Junior 
Lynn Ritz 
Ar caria Sophomore 
Willis Wisem,an Roger Blecher 
North Platte Freshman · Newman Grove Fres.f1inarf 
Ed Ho'.linger 






Grand Island Senior 
Curt Ronnekamp 
Gothen burg Freshman 
' M. C. Crowiey 
Wymior,e Senior 
' · . E d 'Kt.urn! 
Mike St. Onge 
Bloomfield Freshman 
Jolin · ·:o~ake 
Amherst 'Frescliman 
Bill Backes 
.Ericson Juni1n: . • .,, . .- , .. _-_-;C,o~11.mbus Senior 
Do,ug M artin 
Farnam Junior 
,Clark N orblade 







J oe Patterson 
J erome, Ida . Freshman 
KEARNEY STATE 
OFFENSIVE 
88 Gary Dubbs 
PROBABLE STARTING LINEUP 
DEFENSE 
LE 
72 Floyd Holm . . . . . . . . . . . . . . LT 
63 Jim Buck .. .. . . .. . .. .. . . . LG 
53 Ed Kruml .. .. .. .. .. .. Center 
68 Larry Stencel . . . . . .. . . . . . RG 
70 Gary Rasmussen .. .. . .. . .. RT 
84 Larry McCord .. .. .. .. .. .. RE 
12 Nell Kaup .. .. .. .. .. .. .. .. QB 
4 Bil BackN . . . . . . . . . . . . LJIB 
16 John Curlis .. .. .. .. . .. RHB 
8 Bill Shonka .. .. .. .. . .. .. .. FB 
Line Average: 204 
Back Averace: 172 
Team Averag-e: 192 
81 ,Richard Dostal LE 
75 Ken Carmann . . . . . . . . . . . . LT 
51 Jim Jones . . . . . . . . . . . . Center 
76 tandy Rasmussen . . . . . . . . R.T 
89 Jim, Richardson . . . . . . . . . . RE 
6 Ron Koteles . . . . . . Line,backer 
5 Norman Sheets . Linebacker 
15 Jerry Stuckert . . . . . . . . . . . JIB 
17 Doug Martin . . . . . . . . . . . . . HB 
3 Clark Norblade . . . . . . . Safety 
2 Ron Laux 
Back Average: 170 
Line Average: 200 
Team Average: 189 
Safety 
HEAD COACH-ALLEN H. ZIKMUND 
LINE COACH-Joe Willis 
ASSISTANTS-Les Livingston, Fred Gerhardt 
GRi\D'(JA~ ASSISTANTS-Bill Peck, Elmer Menage, Tom V~cent 
STUDENT ASSISTANT-Charles Hircock 
TEAM PHYSICIAN-Dr. Lee Smith 
Enjoy that REFRESHING 
NEW FEELING with COKE 
FORT DAYS STATE 
OFFENSE 
PROBABLE STARTING LINEUP 
DEFENSE 
41 Ron Merel . . ... . LE 
70 Larry Noffsinger LT 
64 Steve Base LG 
51 Paul Monty . . . . . . . C 
63 Dave Jones .. .. . RG 
75 Clark Erl&"le . . . . . RT 
83 Francis Weers .. ,RE 
12 Bob Johnson . . . . . QB 
22 Jack Johnson . . LHB 
49 David Hays . . . RHB 
30 Steve Worley . . . FB 
75 Roger .Clark 
72 Ron Darst 
60 Ken Dreiling 
63 Dave Jones 
76 Dudley Fryman 
80 Don Givens 
40 David Hays .. ... . LiB 
43 Gordon Mauch . . .. LB 
11 VanLani.ngbam . . HB 
23 Bob Anthony . . .. . HB 




HEAD COACH-WAYNE McCONNELL 
LINE COACH-Ed McNeil 
ASSISTANT-Wendell Liemohn 
GRADUATE ASSISTANTS-Darrell Hillebrand, Jack Hazlett 




Guide Rock Freshman 
Gary Worrell 



























Jim Buck '!Jerry H1m t 














Loup City Freshman 































No. Player Hometown Yr. Pos. Ht. Wt.Age 
O Dave Backes, Columbus St. Bon. Fr. HB 5-8 148 18 
1 Mark Ward, Fairbury . ......... Jr. QB 5-8 171 20 
2 Ron Laux, Hildreth . . . ......... Fr. QB 6-0 171 18 
3 Clark Norblade , Axtell . . ..... .. Jr. HB 5-10 186 20 
4 Bill Backes, Columbus St. Bon. Sr . HB 5-10 161 21 
5 Norman Sheets, Trumbull . . . . .. Jr . HB 5-10 195 20 
6 Ronald Koteles , Detroit St. M. Jr . FB 5-9 186 20 
7 Jim Little, Grand Island ...... Sr. HB 5-10 182 23 
8 Bill Shonka, Columbus St. Bon. So. FB 5-9 166 19 
9 Larry Parker, Alma . . ....... Fr. QB 5-10 173 25 
10 Dave Aspegren, Hairvard . ..... Fr . FB 6-0 176 18 
11 Lee Jacobsen E ,lba .. . ...... .. . Fr. FB 6-1 197 18 
12 Neil Kaup, Oxford ........ . . ... So . QB 6-1 170 19 
13 Jim Lindau, Kearney . . . . . .. . . Jr. QB 5-11 167 20 
14 Francis Crocker, Blue Hill .... Fr. FB 6-0 211 20 
15 Jeirry Stuckert, Bushnell . .... ... Jr. HB 5-9 162 19 
16 John Curtis, Brady . . . Sr. HB 5-10 189 21 
17 Douglas Martin, Farnam Jr. HB 5-91 161 20 
18 Jim Schmaderer, Stuart Jr. HB 5-7 160 20 
19 Wayne Gappa, Loup City . . . . So. QB 5-11 164 22 
20 Dennis Walker, Sargent . . . . . . So. HB 5-9 163 22 
21 Wayne Smith, Stapleton . . ... ... So. HB 6-0 160 20 
22 Keith Staehr, York J<r . HB 6-0 171 18 
23 Dan Hoesly, Creston .......... So. QB 5-10 172 18 
24 Bob Sands, Aurora J< r. QB 6-0 185 18 
25 Dave Dostal, Scribner ........ . . Fr. FB 6-1 168 18 
30 Lonnie Shelmactine, Alliance J<·r. HB 5-7 150 18 
31 Joe Patterson, Jerome, Ida,. F 'r. HB, 5-8 153 18 
32 Melvin Schmaderer, Loup City .. Fr. HB 5-9 16118 
37 Bill Morse, Sargent ... . ........ .- Fr. FB 5-11 174 18 
50 Roger Blecher, Newman Grove Fr. C 5-9 185, 18 
51 Jim Jones, Amherst ........... . So. C 5-11 209 20 
52 Willis Wiseman , North PJ,atte .. Fr. C' 5-10 190 21 
53 Eld. Kruml, Erickson .... . . ..... Jr. C 6~1 220 22 
54 John Daake, Amherst .. . ... .... Fr. C 5-9 212 18 
55 Dan Grim, Sargent . . ..... ..... Fr. C 5-11 186 20 
56 Duane McCan, Kearney ........ Fr. G 5-11 177 18 
57 Terry Hunt, North Platte ...... Fr. G 5-10 189 18 
58 Curt Ronnekamp, Gothenburg . . Fr. G 5-10 197 18 
60 Lynn Ritz, Arcadia . .. .. ... . ... So. G 5-10 178 21 
61 Dale Naprstek, Oird . .... . .. . ... Fr. G 5-11 177 18 
62 Ron Beach, Franklin Fr. G 5-11 191 18 
63 Jim Buck, Grand Island So. G 5-10 203 19 
64 Mike St. Onge, Bl09mfield Fr. G 5-10 197 18 
65 Kermit Bosshamer, Amherst Jr. G 6-1 195 20 
66 B. Maggiocomo, Provid'nce , R.,I. So. G 5-11 196 20 
67 Steve Liakos, Alliance . . . ..... .. So. G 5-8 195 18 
68 Larry Stengel, Kearney .... .. .. Sr. G 5-11 201 21 
69 Larry Lamay, Alliance St . Agnes Jr. G 5-11 195 20 
70 Gary Rasmuss,en, Elba Jr. T 6-0 210 21 
71 Curt Alexander, Bloomfield . ... Fr. T 6-2 221 18 
72 Floyd Holm, Litchfield Sr. T 6-1 209 21 
73 Ralph Schwager, Detroit St. M. So. T 5-9 236 21 
74 M. C. Crowley, Wyomre . . . . . . . Sr. T 5-11 218 21 
75 Ken Carrnann, Amherst . . . . . . . So . T 6-4 232 19 
76 Randy Rasmussen, Elba So. T 6-1 251 19 
77 Gary Worrell, 'No. Loup-Scotia Fr. T 5-9 218 18 
78 Bruce Widick, Farnam So. T 6-0 233 21 
79 Leonard Sherman, Kimball . . . . So. T 6-2 198 19 
80 Tom Aspergren , Harvard ... ... So. E 5-11 170 19 
81 Richard Dostal, Scribner . ... .. Jr. E , 6-3 195 20 
82 Dick Burr, Etldyville . . . . . . . . . Fr . E 6-0 195 18 
83 Myron Inselman, Leigh So. E 6-1 193 19 
84 Larry McCord, Superior . . . . . . . . Sr. El 6-0 198 22 
85 Bob Walter, Oconto .......... .. Fr. E 6-1 184 18 
87 E-rnie Nickens, Alliance So. E , 6-1 187 20 
88 Gary Dubbs, Wood River .. . ... Jr. E ' 6-2 186 20 
89 Jim Richardson, Kearney Jr. E : 6-0 193 19' 
90 Gene Keith, Kearney Fr. E 5-91 161 18 
91 Jim Sandstedt, Wahoo Fr. E 6-3 162 18 
92 Ron Stigge, Alexandria Fr. El 6-0 176 18 
93 Lambert Krolikowski, G.I. C'ath. Fr. E : 5-11 178 18 
94 Mike Curry, Guide Rock .. . ... . Fr. E : 6-3 243 17 
Design No. 2 14 
Fort Hays State 
No. Player Hometown Yr. Pos. Ht. 
10 Leo Hayden, Good1and ....... . So. 
11 Max VanLaningharn , Concordia Jr. 
12 Bob Johnson, Logan . . . . . . . . . . So. 
14 Bob Niles, Richfield . ..... . ... Fr. 
15 Tom Gardiner, Garden City . . Fr. 
20 Gary Lingle, McPherson .. .. Jr. 
21 Jan Kilbourne, Hugoton ...... So. 
22 Jack Johnson, Kansas City ... Sr. 
23 Bob Anthony, Kensington ... . Jr. 
25 David Meats, Concordia ...... Fr. 
30 Steve Worley, Clay Center .... Sr. 
31 Bud E:stes, Bucklin . . . . . . . . . . Fr. 
32 Hank Sellers, Hays ......... Fr. 
33 Tom Stevens , Winchester So. 
35 Bernie Blevins, Yates Center So. 
40 David Hays, Ellis . . . . . . . . . . . Jr . 
41 Ron Morel, Palco So. 
42 Don Washington, Ft. Riley .... Fr. 
43 Gordon Mauch, Clyde Sr. 
50 Fred Brungardt, Hays ........ Fr. 
Sl Paul Monty, Concordia . . Jr. 
52 Jim Easenhour, La Crosse So. 
53 Doug Opdycke, Hutchinson Fr. 
60 Ken Dreiling, Victoria Sr. 
61 Bill Barnett, Gem So. 
62 Bob Van De Creek, Enterprise Fr. 
63 Dave Jones , Dodge Ciey ... .. . Sr. 
64 Steve Base, Rozel Jr. 
65 Dennis Bean, Phillipsburg . . .. So. 
66 Charley Myers, Goodland .... Fr. 
67 Bill Ham, Concordia Jr. 
70 Larry Noffsinger, Phillipsburg So. 
71 Roger Clark, Wellington ...... Fr. 
72 Ron Darst, Bucklin . . . . . . . . So. 
73 Jim Erickson, Scandia .. ...... So. 
74 Greg King, Clay Center . . . . . Fr. 
75 Clark Engle, Abilene Sr. 
76 Dudley Fryman, Rossville .... Jr. 
77 Bill Chase, Wichita . . . . . So. 
80 Don Givens, Phillipsburg .... So. 
81 Harv Frigon, Clay Center .... Fr. 
82 Joe Oberzan, Lawrence Sr. 
83 Francis, Weers, Seward . . . . . . Sr. 
84 Kent Niles, Richfield Sr. 
85 Jerry Hibberd, Olathe Fr. 
86 Larry Thurlow, Hill City . . . . . Sr. 
87 Charley Adams, Colby So. 









































E l 6-0 
E 5-10 
E 6-2 
HB 5-7 
HB, 5-10 
E, 6-2 
E 5-10 
Wt.Age 
177 19 
153 20 
152 19 
155 18 
166 18 
179 20 
152 19 
171 21 
163 20 
166 18 
184 21 
213 17 
184 18 
180 18 
220 20 
185 19 
148 19 
148 20 
186 21 
198 18 
191 20 
18118 
182 18 
217 21 
214 19 
21118 
200 26 
209 20 
194 19 
190 18 
188 20 
200 20 
185 18 
212 19 
211 21 
168 17 
220 22 
209 20 
196 19 
213 20 
183 18 
160 21 
222 22 
158 21 
156 18 
176 21 
168 18 
1) 
